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(54) МОДУЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
(57) Формула полезной модели
Модуль непрерывного обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ в
воздухе с наноструктурированным сенсорным элементом, патрубками для подачи
воздуха, отличающийся тем, что снабжен непрозрачной камерой, крышка которой
выполнена в виде фокусирующей линзы, собирающей световой поток, идущий от
расположенного под крышкой сенсорного элемента и плотнофиксирующая сенсорный
элемент, причем сенсорный элемент выполнен из нетканого материала съёмным.
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